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ESTİVAL çerçevesinde Taksim Sanat 
Galerisi’nde geçtiğimiz günlerde so- 
------na eren "Gültekin Çizgen Koleksiyo­
nundan Seçmeler”  adlı fotoğraf sergisi, Türk 
fotoğraf sanatının son otuz yıllık gelişimin­
de bir kesiti örneklemesi bakımından İlginç 
bir toplamı ortaya çıkardı.
1960'lara değin bizde fotoğraf sanatının 
en güçlü dayanağı gazete ve dergilerle, ba­
sın yayın kurumlan olmuştur. Cemil Işıksel, 
Müeddep Erkmen, Selahattin Giz, Hüseyin 
Ezer, İsmet Gümüşdere, Fikret Otyam, Hü­
seyin Kırcalı, Özdemir Gürsoy vb. basın fo­
toğrafçılığına emek vermiş ustaların yanı sıra 
endüstri, turizm, arkeoloji ve tanıtım fotoğ­
rafçılığı da önceleri basın fotoğraf kadrola­
rı aracılığıyla yürütülmüştür. Özellikle 1970'li 
yıllarda fotoğraf sanatına İlişkin etkinlikler 
ülkemizde daha da yoğunlaşmış, İFSAK, AF- 
SAD, AFAD, E-FOT, FOTOS gibi fotoğraf ku­
lübü ya da derneklerinin düzenlediği sergi­
ler, yarışmalar, seminer ve yayınladığı der­
giler, albümler, yıllıklar aracılığıyla fotoğraf 
İlgisi yurt yüzeyinde yaygınlaştırılmıştır. Fo­
toğraf sanatına gösterilen ilgi son yıllarda 
MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı bir 
"Fotoğraf Ana Sanat Dalı”  öğretimiyle de pe­
kiştirilmiştir.
Gültekin Çizgen’in 1958'de giriştiği Türk 
fotoğraf sanatı koleksiyonundan derleyerek, 
bu sanat dalının ünlü ustalarından en genç 
yeteneklerine değin uzanan sergide yüz sa­
natçıdan birer fotoğraf yer alıyor. Araların­
da Baha Gelenbevi, Ara Güler, Sami Güner, 
Ersin Alok, Şakir Eczacıbaşı, Ozan Sağdıç, 
Mustafa Kapkın gibi kendilerini yurt dışın­
da da kabul ettiren ustalardan, fotoğrafın 
güncel olaylara tanıklık eden İşlevi yanında, 
“ görüntünün özünü saptamayı amaçlayan 
estetik kaygılara, grafik ve görsel değerlere" 
yeni teknik deneyimlere yönelen genç kuşak 
sanatçılarının uğraşlarından örneklere rast­
lanabiliyor.
Anadolu'nun en uzak köşelerindeki gün­
lük yaşam sahneleri, insanlarımızın yaşama
ne, kültürel, arkeolojik değerlerine uzanan 
bir görüntü zenginliği vurgulanıyor bu ser­
gide. Isa Çelik, Limasollu Naci, Aziz Albek, 
Seyit Ali Ak, Mehmet Bayhan, Şahin Kaygun, 
Ergin Minisker’in anlamlı portreleri arasın­
da yurdumuzun “ insan manzaraları” nı sap­
tayan fotoğraflar da geniş bir yer tutuyor: Ba­
ha Gelenbevi, Ahmet Esmer, Sevgi Evcim, 
Cengiz Karlıova, Emin Hakarar, Sinan Çetin, 
Ergun Çağatay, Halit Uluç, Kemal Cengi, 
han, Enver Özkahraman, Kadir Can, Barba­
ros Gürsel, İsmet Güner, Murat Ertem... Bun­
lar arasında Özdemir Gürsoy’ un “ Kozlu ve 
Son”  (1963) adlı fotoğrafı güncel olay fotoğ­
rafçılığının dramatik bir örneği.
Ersin Alok, Sami Güner, Şakir Eczacıba- 
şı, Reha Günay, Özdemir Cebeci, İşık Berk- 
man, Nuri Bilge Ceylan, Zafer Tekin, Meh­
met Avcıdırlar değişik açılardan doğanın şi­
irsel görünümüne yaklaşıyorlar. Kaya form­
larından yararlanan Alok, doğanın şiirsel rit­
miyle çıplak figür korgusunda ışık-gölge ve 
kompozisyon bütünlüğü İçinde Insan-doğa 
estetiğini yakalamayı öngörüyor. Ara Güler’ 
in Edirne’de bir cami İçinden saptadığı ün­
lü fotoğrafında ışık-gölge düzenlemesiyle ye­
rel motifler arasında klasik anlatım doğrul­
tusunda bir kişilik beliriyor.
Gültekin Çizgen’ in koleksiyonunda fo­
toğraf tarihimizin kapsamında yer alacak 
çağdaş kadrolardan — profesyonel, amatör, 
eski ve yeni ayrımı gözetilmeden—  ancak 
yüz kişinin çabasından küçük bir kesit veri­
lebilmiş. Ama serginin önemli bir gereksin­
meyi vurguladığı açıkça beliriyor. O da ya­
kın bir gelecekte bir Türk Fotoğraf Müzesi’ 
m'n kurulmasıdır. Bu sergi İlgili ve yetkilile­
ri, Cumhuriyet dönemi sanat ve kültürümü­
ze böyle çağdaş bir kurum kazandırılmasın­
da uyarabilirse o zaman amacına ulaşabile­
cektir.
biçimlerinden ülkemizin doğal güzelliklerl-
Not: 16 Temmuz’da çıkan yazımda Sayın 
TahaToros’un “ Fikret Mualla”  adlı kitabın­
dan da yararlanmıştım. Yer ve zaman darlı­
ğı nedeniyle belirtilemeyen bu açıklamayı 
gerekil görüyorum. A.K.
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